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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ث
 (sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengan titik di atas ذ
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan Ye ش
 (ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍad ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ Koma terbalik ke atas„ ع
 Gain G Ge غ





 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ى
 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ‟ Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبت
 Ditulis Jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 ‟Ditulis karāmah al-auliyā كراهتاألولياء
 
b. Bila ta‟ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر
 
4. Vokal Pendek 
-----  ِ-----  Kasrah Ditulis I 
------  ِ----  fatḥah Ditulis A 






5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh: جاهليت Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh: 
 جاهليت
Ditulis ā         yas‟ ā 
kasrah + ya‟ mati         كرين Ditulis ī         karīm 
ḍammah + wāwu mati        فروض  Ditulis ū         furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya‟ mati         contoh: بينكن Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati                 قول  Ditulis au        qaulum 
 
2. Huruf Sandang "ال" 
Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung 




3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; contoh: 






 Ditulis al-qalamu القلن







Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik sekaligus orang tua kedua 
bagi muridnya di sekolah harus memiliki keahlian atau kompetensi yang memadai agar 
tercipta suatu prestasi belajar yang baik bagi siswa. Salah satu kompetensi guru yang 
wajib dikuasai adalah kompetensi pedagogik. Secara umum, kompetensi pedagogik 
adalah suatu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran sehingga menghasilkan 
suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu mata pelajaran yang cukup 
penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah fikih. Dengan adanya 
ilmu fikih, siswa dapat menjalankan ibadahnya dengan mengetahui landasan sesuai 
syari‟at Islam. Pada masa sekarang yang masih dalam keadaan pandemik covid-19, 
pendidikan di sekolah dilaksanakan secara virtual atau daring. Oleh karena itu, seorang 
guru fikih harus mampu mengelola pembelajaran dengan baik walaupun dilaksanakan 
secara daring. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kompetensi 
pedagogik guru pendidikan agama Islam (fikih) kelas VII di SMP Muhammadiyah 1 
Weleri Kendal tahun ajaran 2020/2021 serta faktor pendukung dan penghambatnya. 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan di SMP 
Muhammadiyah 1 Weleri Kendal. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dan juga dokumentasi yang didapat langsung dari sekolah. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu suatu pendekatan dalam penelitian 
terhadap suatu fenomena tertentu yang menampakkan diri dari kesadaran peneliti atau 
ilmu tentang segala gejala yang tampak dari suatu fenomena yang diamati oleh seorang 
pengamat untuk mendapatkan hasil pengamatan yang sesungguhnya. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kompetensi pedagogik guru 
pendidikan agama Islam (fikih) kelas VII cukup baik, terutama dalam hal kemampuan 
menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran 
yang mendidik, mengembangkan kurikulum dan merancang pembelajaran, 
mengembangkan pembelajaran yang mendidik dan memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran, memberikan fasilitas untuk pengembangan potensi peserta didik, pandai 
berkomunikasi dengan peserta didik, dan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap 
hasil belajar siswa. Faktor pendukungnya adalah 1) peran dan keadaan ekonomi orang 
tua 2) kompetensi dan kreativitas guru 3) kebijakan dari kepala sekolah. Adapun faktor 
penghambatnya adalah 1) faktor masa pubertas siwa 2) kurangnya motivasi dan 
kedisiplinan siswa 3) kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring dan 
kegiatan tambahan guru. 













A teacher in carrying out his duties as an educator as well as a second parent for his 
students at school must have sufficient skills or competencies in order to create a good 
learning achievement for students. One of the teacher competencies that must be 
mastered is pedagogical competence. In general, pedagogical competence is a teacher's 
ability to manage learning so as to produce effective and efficient learning. One of the 
subjects that is quite important to be applied in everyday life is jurisprudence. With the 
knowledge of fiqh, students can carry out their worship by knowing the foundation 
according to Islamic law. At this time, which is still in a state of the Covid-19 
pandemic, education in schools is carried out virtually or online. Therefore, a 
jurisprudence teacher must be able to manage learning well even though it is carried out 
online so that student learning achievement remains stable. 
 
The purpose of this study was to determine the implementation of the pedagogical 
competence of Islamic religious education teachers (fiqh) on the learning achievement 
of students in grades VIII at SMP Muhammadiyah 1 Weleri Kendal in the academic 
year 2020/2021 as well as the supporting and inhibiting factors. 
 
In this study using a qualitative approach with field studies at SMP Muhammadiyah 1 
Weleri Kendal. Data collection techniques by observation, interviews, and also 
documentation obtained directly from the school. This study uses a phenomenological 
approach, which is an approach in researching a certain phenomenon that appears from 
the researcher‟s awareness or knowledge about all the visible symptoms of a 
phenomenon observed by an observer to get the actual observations. 
  
The results of this study can be concluded that the implementation of the pedagogical 
competence of Islamic religious education teachers (fiqh) on student achievement is 
quite good, especially in terms of the ability to master the characteristics of students, 
master learning theory and teaching learning principles, develop curriculum and design 
learning, develop learning educating and utilizing ICT in learning, providing facilities 
for the development of the potential of students, good at communicating with students, 
and assessing and evaluating student learning outcomes. The supporting factors are 1) 
the role and economic condition of the parents 2) the competence and creativity of the 
teacher 3) the policy of the principal. The inhibiting factors are 1) student puberty 
factors 2) lack of motivation and student discipline 3) lack of facilities and 
infrastructure in online learning and teacher additional activities. 
 
 













وَْستَْغِفُسيُ ،  ََ ىًُُ  ٍْ وَْستَِع ََ ِمْه َسٍِّئَبِت أَْعَمبِنىَب ، إنَّ انـَحْمدَ هللِ ، وَـْحَمدُيُ  ََ ِز أَْوفُِسىَب  َْ ذُ بِبهللِ ِمْه ُشُس ُْ وَعُ ََ
َمْه ٌُْضِهمْ  ََ ِدِي هللاُ فَََل ُمِضمَّ نًَُ ،  ٍْ ٌَْك نًَُ  َمْه ٌَ ْحدَيُ ََل َشِس ََ دُ أَْن ََل إِنًََ إَِلَّ هللاُ  ٍَ أَْش ََ ٌَبِدَي نًَُ ،  فَََل 
دًا  دُ أَنَّ ُمـَحمَّ ٍَ أَْش ََ نًُُ ،  ُْ َزُس ََ أَْوتُْم  َعْبدُيُ  ََ تُهَّ إَِلَّ  ُْ ََل تَـُم ََ  ًِ ٌَْه آَمىُُا اتَّقُُا هللاَ َحقَّ تُقَبتِ ب انَِّر ٍَ ٌَب أٌَُّ
ن ُْ  ُمْسِهُم
Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam 
selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman 
jahiliyah hingga zaman islamiyah seperti saat ini. 
Dalam skripsi ini menggambarkan mengenai implementasi kompetensi 
pedagogik guru pendidikan agama Islam mata pelajaran fikih kelas VII pada masa 
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dan VIII di SMP Muhammadiyah 1 Weleri Kendal. 
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